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  Fuzhou Software Park has been built since 1999. There is fast development of 
Fuzhou software Park during the years and gathered many companies in garden， but 
the convergences of these companies is only geographical and these companies lack 
interdependence in industry chain. On the other hand，it focus on building physical 
environment and investment promotion but neglect constructing enterprise 
environment . Therefore， it is found that there is not enough developing powers after 
rapid development earlier. Fuzhou software Park as a object is studied in this paper, 
and the development stratagem of Fuzhou software Park is researched under the 
conditions of our country market. 
  The industrial clusters mechanism of software industry is analyzed in this paper. 
The inner mechanism and function of software industrial clusters is studied by using 
the theories of software industry chain、the industrial clusters theory and area 
innovation network theory 、the growth pole theory and the social economy’s 
network theory. The general law of the industrial park is revealed . The common 
characteristics of successful gardens are summed up by analyzing and summarizing 
some cases ,such as the United States’ Silicon Valley, Xinzhu in Taiwan area, India’
s Bangalore, and Beijing's Zhongguancun, and so on . 
  Through analysis of Fuzhou Software Park facing the industrial development 
environment and specific competitive environment, the article pointed out that 
Fuzhou Software Park should make efforts to build a market-led development 
strategy driven mode, and transform to innovation-driven development model step by 
step. Cooperation between Fujian and Taiwan should be an important feature of 
Fuzhou Software Park.  
  Fuzhou Software Park should speed up the pace of development of industrial 
clusters, and expand the size of the cluster rapidly, It is important for Fuzhou 
Software Park to guide enterprises to pay attention to differences in management，and 















the capacity of independent innovation of the clusters so that competitive capacity of 
regional Industrial is raised. 
  The Government should increase power to improve the management 
environment of enterprises, especially about the small and medium scale enterprises. 
It should strengthen the software industry’s research on the economy, technology and 
market and pay attention to support the policies’ operational and implementation.. 
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  2000 年 6 月，国务院颁布《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》
                                                        




















  福州软件园于 1999 年开始建设，园区总体规划 3.3 平方公里，截至 2008 年
6 月，全园共完成土地建设 1.68 平方公里，建设面积达到 100 万平方米。目前，












  1、园区面临的产业发展环境和竞争环境？ 
  2、园区应采取的发展战略？ 
  3、园区发展战略的实施方案？ 
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